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“Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja, siapa tahu pada suatu hari kelak, 
 ia akan berbalik menjadi orang yang kau benci. Dan bencilah orang yang  
kau benci sekedarnya saja, siapa tahu pada suatu hari kelak,  
ia akan menjadi orang yang kau cintai” 
(Imam Ali R.A) 
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dengan tinta yang tak dapat terhapus lagi” 
(Thomas Carlyle) 
 
“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
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(James Thurber) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang banyak bermanfaat bagi sesamanya”  
(H.R. Bukhori dan Muslim) 
 
“Tugas kita bukanlan untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 




“Teman sejati adalah ia yang meraih tangan kita saat kita jatuh dan mengangkat 
kita saat kita bahagia” 
(Penulis) 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi 
kompetensi kepribadian dan sosial terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang 
Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 37 Guru.  
 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan 
pelaporan hasil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
angket dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan yaitu validitas isi. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara kompetensi kepribadian 
dan sosial terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten Jepara 
Tahun Pelajaran 2013/2014. Bahwa kompetensi kepribadian mempunyai 
pengaruh sebesar 32,3% dan kompetensi sosial mempunyai pengaruh sebesar 
46,5%. Kesimpulan penelitian ini adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi 
sosial berpengaruh terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Kembang Kabupaten 
Jepara Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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